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La previsión del desarrollo económico de un país exige el conociiaien-
to de cifras estimativas referentes a la evolución futura de la polslación 
económicaaiente activa para adelantar planes necesarios de: capacitación de 
mano de olira, crecimiento de la actividad productiva q,ue solicitará el con-
curso de iin cierto número de brazos, protección y seguridad da la vida del 
trabajador, entre otros. 
Tal evolución debe ser medida indirectamente ya que no existen bases 
reales (estadísticas continuas, registros/, que permitan hacerlo de manera 
directa. 
La tabla de "^ida activa es un modelo teórico que proporciona los ele-
mentos necesarios para analizar low cambies experimentados en el tiempo. 
En el presente trabajo, se han construido dos Üablas de "v'ida activa 
para la población,masculina de la República del Ecuador alrededor de 1950, 
siguiendo dos caminos diferentes que conducen a resultados muy parecidas. 
Al hacer esto, el propósito perseguido fuá puramente metodológicos tratar 
de verificar que ambos caminos eran compatibles. 
El primer método es el clásico empleado con más frecuencia para la 
construcción de una tabla de vida activa; el segundo, procura seguir fiel-
mente la forma habitual de elaborar una tabla de vida. 
Se parte de datos censales qua, como se sabe, adolecen de errores. 
Esta liüitaoión de los datos básicos afecta, claró está, la bondad de los 
resultados obtenidos. 
De la aplicación de los resultados de la tabla a la población real 
ecuatoriana surgen índices reveladores del movimiento experimentado por la 
IJano de Obra en el qrd.^^quenio 1950-1955} en el supuesto de que las condi-
ciones de mortalidad, participación en la actividsd y estructura por edad 
se mantienen constantes en el período. 
/HIPO'EESIS SEGDIDÁS 
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HIPOTESIS SEGUIDAS EK LA CONSTRUCCION • PE LAS TiiBL/iS 
Las hipótesis comunes para la construcción de las dos tablas de vida 
activa son las sigxiientes: 
a. Las entradas de imovos trabaándorrí^ .^  t.lr.r)í>a Xixgar, de manera general, 
hasta la edad en que la tasa de actividad a].can7,a s\x valor máximo, 
"b. Las salidas de actividad, por causas distintas de la muerte ("retiros'^» 
ocurren a partir de la edad antes citada, 
c. La mortalidad de la población total es aplicable a la población econó-
micamente activa. Los movimientos migratorios internos, no afectan a 
las tasas de actividad específicas ni a las tasas de mortalidad. En 
cuanto a las migraciones internacionales se supone que no existen. 
IIÍPOHIVL:CIOK BASICA 
Se requiere de los siguientes datos básicos; 
a. ^  La población asbacionaria de jma tabla de vida que reproduzca, las con-
diciones de mortalidad de la población en estudio. 
b. Da¿o^jQ^sales, ^cla^ificado£^ppr„ e.dad„de la población masculina total 
-población económicamente activa. 
NIVEL m LA MORTilLID.i'il» 
Para determinar el nivel aproximado de la mortalidad de la República 
del Ecuador, se utilizaron estimaciones disponibles de la esperanza de vida 
al nacimiento, por zonas geográficas, para cada una de las provincias 
las que ponderadas por la población censal respectiva, dieron una esperanza 
de vida promedio de 40.55 para ambos sexos. A continuación se presenta el 
detalle de los resultados de las ponderaciones y los promedios obtenidos. 
Elaboraciones de la Sección Estadística de la Junta Nacional de Planifi-
cación y Coordinación Económica, Quito. Se siguieron dos métodos para 
proyectar la población del Ecuador hasta el año 1970* El láétodo A, su-
pone altas tasas de mortalidad; el Hltodo B, considera una reducción de 
las mismas en las 6 provincias siguientesí Ch:.mborazo, el Oro, Guayas, 
Imbabura, Pichincha, Tungurahua.. 
/ 
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0° (ambos sexos 
Método A Método B Promedio 
Zona Urbana 38.78 42.67 40.82 
Zona Eural 39.10 41.38 40.24 
Promedio 38.94 42.12 40.53 
En un trabajo realizado por un ex bacario del Centro Latinoamericano 
de Demografía ^ se estima que la vida probable, según las hipótesis de 
líiurtalidad mínima y máxima, estaría comprendida entre 40 y 45 años para 
el sexo femenino y dos niveles menos, en cada caso, para el sexo masculi-
no, esto es entre 38 y 45» El promedio resultante es 41«5« 
Como se ve, esta estimación es coherente con la primera, un último 
promedio entre las dos, da un valor de 41*02. En tal virtud, se eligió 
la población estacionaria de un Modelo de üfebla de Vida con vida media 
al nacimiento (ambos sexos) de 40 años ^ que corresponde a una de 39 a 
años para el sexo masculino solamente. Las condiciones reales del Ecua-
dor alrededor de 1950 parecen estar reflejadas en el nivel adoptado. 
TASAS DE ACTIVIDAD 
Conviene primero definir una tasa central de actividad para la edad x 
(A^) como la proporción entre la población económicamente activa (lA) exis-
tente en cada grupo de edad con respecto a la poblacirái censal (N) del 
grupo correspondiente; 
N 
1/ Hioto Bolívar. •'Proyección de la población de Ecuadorj 
Contr ; La.tin~cciericano de Den .rrifía, B/60/2/5.4. Smitin^eo V Chile, 
1961. 
I 
tJ Naciones ühidas. "Mátodss para preparar proyecciones de población por 
ocxo y edp,d". Manual III, ST/SOA/Serie A, N» 25. 
/Las tasas 
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Las tasas obtenidas en Isase a la información censal, fueron compara-
das con las de tres grupos de países de diferente nivel de desarrollo eco-
nómico (Cuadro l), encontrándose que, ejuardan gran similitud con las del 
grupo de países económicamente su-lDdesarrollados al que pertenece el Ecua-
dor. 
Es interesante ver como las tasas -pertenecientes a la categoría de 
países subdesarcollados económicamente revelan una actividad relativamente 
elevada en los grupos de edades extremas en relación a la de los llamados 
XDaíses semidesarrollados y más aun con la de los industrializados. Muy 
conocido es el' argumento que explica aquello? la gente ingresa a la acti-
vidad a edades tempranas y sale de ella a edades avanzadas 'en las Irvbores 
agrícolas'? además hay sobrodeclexa-ción en los registros y censos. 
Cuadro 1 
TASAS DE ¿CxIVI]>;.D It^SCTOIlÍA ('/Í) POR GRUPOS M EDiiB PiiRA 
PAISES DE HIVELES DE DESiJíROLLO ECONOIvIICO DIFERENTE ^ 
Nivel de desarrollo . Grupo de edad 
económico IO-14 15-19 20-24 25-54 55-44 45-54 55-64 65 y + 
Países subdesarro-
llados 50v8 61.8 93^1 96„2 97o2 96„2 90o7 78»5 
Países semidesarro-
H a d o s 
8.6 70c 9 91.Q 96,1 97.1 96.0 90.0 62.5 
Países industriali-
zados 4o9 680 9 90.7 96.2 97.2 94.9 83.5 40.6 
República del 
Ecuador ^ 27.5 80.6 95^0 96.7 9 7 o 56.9 95.5 86.1 
a/ Naciones Unidas, "Actuaciones de la Conferencia líun.dial de Población, 
1954". Monografías! Volumen I I I , E /GO H I ' . 15/415-
^ Tasas calculadas con datos del Censo Nacional de Población, 1950» 
En el caso del Ecvcador la información censal es defectuo:?a pues sub-
estima la importancia de la población ocupada en la a.gricu.ltura exageran-
do la magnitud del empleo en la manufactura; así pues, stgiín los datos 
del censo de 1950 sólo un 50 de la población económicamente activa 
trabajaba en la agricultura, proporción que debió ser mayor si se considera 
/el grado 
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el erado de desarrollo económico en que se encontraba Ecuador -.¡or aquella 
época. Esta omisión puede deberse a la inclusión en la rama industrial de 
pequeños aL^ioultores que .en forma ocasional reaD.izaban faenas a{:3?£colas, 
ajrudantes del ¿efe de familia, etc. ^ 
Se ha citado esto por creerlo de interés para ilustrar la verdadera 
conposición de la mano de obra ecuatoriana. Como en el presente trabajo 
se utiliza la población económicímente activa en su conjunto y no por 
sectores, se confía en que tales defectos no inciden mayormente en la mat> 
nitud de las tasas de actividad calculadas. 
Se necesitaban tasas quinquenales para la elaboración de la Tabla 
Abreviada de Vida ^ictiva, esto obli¿^ :ó a efectuar interpolaciones. Se hi-
cieron varios ensayos, adoptándose por fin las que resultaron de leer en 
el (gráfico en que estaban representadas las tasas reales (llamando así a 
las censales), para intervalos irreculares (cuadro l), las correspondien-
tes al punto central de cada quinquenio. Las tasas para 75-80, 80-84 Y 
7 más, grupos de edad para los que no habíc- información censal (el Censo 
de 1950 presenta la pob3.ación económicamente activa hasta 75 años y más), 
se consi¿-uieron por extrapolación, siguiendo la tendencia observada en las 
inmediatamente anteriores. Usando fórmulas derivadas de polinomios orto-
gonales se locró suavizar las tasas así obtenidas llegándose a determinar 
las que aplicadas a la población masculina, reproducen la económicamente 
activa con mayor exactitud, (cuadro 1, ¿ráfico l) jlnexo. 
Los valores de las tasas para edades exactas 10, 11, ... 19 y 20, 
25, ... 85 años, necesarios para la confección de la tabla B, fueron 
leídos en el tráfico. 
COHbTRUCGIOH DIS L..S Dfí VI]).. .XTIV.. 
Primer método - Tabla A 
j.quí se si¡ uió el método de construcción de una tabla de vida activa 
expuesto por el profesor Elizac'a en el curso de Población Económicamente 
Áctiva e ilustrado por él mismo para el caso de la -población de Brasil, 
1950 ^ . SeGUidamente se definen sus principales funciones: 
1/ Referencias en este sentido pueden encontrarse en el informe de J. Vil-
dósola, en "Bases y directivas para prof;ramar el desarrollo económico 
del Ecuador", Vol. I, (junta Nacional de Planificación, Quito). 
y CEiíi'RO L..TIjírO. I;üi2lIC..nO DE DEEÍ0C-R.;PL;. "Poblaoi,ón Económicamente :.ctiva" 
Part 1. '^.puntes resmidos del curso dictado por el profesor J.C. Elizaga 
¿,2/5. Santiago de Chile, julio, I96I, 
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CLA es la POBL/XION i.CTIV.. E S TáC I O E I R I A en el grupo de edad x a x + 5 
_Li"i = ,-L. » t-iV 5 X 5 X 5 X 
donde: L^ =» población estacionaria de la tabla de vida 
A = tasa central de actividad 
llamado C O C I E m DE MORT^ilBÁD, es la probabilidad de morir durante 
5 años, que afecta a un grupo de personas de la población estaciona-
ria. 
^ E ^ , T A S A D E E N T R / I D A E N A C T I V I D Í J ) , mide la probabilidad de entrar en ac-
tividad, durante 5 años, que afecta a un ¿Tupo de personas activas 
de la población estacionaria activa» 
= -:> X x+5 ^ 1 _ 0.5 cQ 
Esta fórmula corre^dda toma en cuenta la mortalidad de todas las 
edades. 
^ K ^ F T A S A D E S A L I D A P O H M Ü E H TJÍ ; corregida, mide las probabilidades de muer-
te durante 5 años, q.ue afectan a un grupo de personas activas de la 
población estacionaria activa» 
((-W , es el cociente de "retiro" de actividad independj.entemente de 
la mortalidad: , 
— r ) • 
X 
La corrección consiste en eliminar el riesgo por muerte no soportado 
(por medio intervalo), por los que se retiran durante el intervalo 
de edad respectivo, en el supuesto de que tales "retiros" ocurren en 
el punto central de intervalo. 
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cR , Es la T^ vSii. DE "RETIRO" de aotividad. corregida, mide la probabilidad J X 
de aalir de actividad por causas distintas de la muerte, durante 
cinco años que afectan a un grupo dn personas activas de la pobla-
ción estacionaria activa: 
jE, - 5», ( 1 - 4 ) 
Como en el caso anterior, elimina el riesgo por "retiro" no sopor-
tado (por medio intervalo) por los que mueren en actividad durante 
el intervalo de edad respectivo, en la hipótesis de que las muertes oou 
ociarren hacia el punto central del intervalo, 
(.S , DE S / i m : DE ;XTIYID.xD POR IvITERTES Y RETIROS, definida como el 5 x' 
cociente entre el decremento de la población estacionaria activa y 
la población estacionaria activa existente al comienzo de cada in-
tervalo de edad, se obtiene Bvmando las tasas de salida por m:'aerte 
y "retiro": 
S » = ^K + ^R ^ U t \ Í - ^ 5 X ^LA^ 5 X 5 X - ^ . w ^  , 
T , Cantidad total de años de actividad de ¿«rupo inicial 1 . 
!X X 
T - t-LA ( 1 - ^ cS ) X x 5 X • 5 X ' 
Para x ^ m^ siendo m la edad donde' A^ es máximaj para este caso 
m - 57.5 
3ñto es, la suma de la población estacionaria económicamente activa 
desde una edad x cumplida? deducidas las fracciones de año perdidas en 
los casos de retiros y muertes, en los respectivos intervalos de edad. 
T' , G.aíTID..D TOT-J. Dü ....Ob DE ICTIVID^J) de un crupo inicial de trabaja-
X 
dores L X m 
• " t C 5'V V t ) ^ \ 
(para X .< m) 
/Se supone 
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Se supone que todos están en actividad desde la edad inicial de la 
tabla. 
ea , V I D A M E D I A A C T I V A de un trabajador de un gruDO inicial L A _ . X' -X 
X 
(para x > m) 
ea'^, V I D A M E D I A A C T I V A D E TJN T R Á B Í . Jí 1 D 0 E A^ e uii grupo inicial L^A^^^. 
T ' 
ea' X L . Á^ X M 
(para x < m) 
donde A es la tasa máxima de actividad, ra 
Segundo Método - Tabla 3 
a. Este método, procura seguir el tradicional camino de construcción de 
una Tabla de Vida, es decir, analizar lo que sucede a una generación 
de personas en el intervalo de vida limitado por dos cumpleaños. Así 
pues, las f-uíuciones básicas de que se parte son: 
1 Número de personas que de un grupo inicial dado alcanzan exacta-
mente una determinada edad x diarante un año» 
j^ P,, Probabilidad que tiene vina persona que acaba de cumplir la edad x 
de vivir n años más, esto es, de cumplir la edad x + n. 
b. figuiendo con el desarrollo del método, se anota la nueva simbología, 
las letras a,. i, colocadas como índices en la parte superior a la 
derecha, presentan las condiciones de activo o inactivo respectivamen-
te. La que se ubica en priiaer término cuando hay dos letras, señala, 
la condición .Igente a la edad considerada, la que se coloca en segun-
do lugar, la condición a la edad sigixLente de la tabla. Por ejemplo; 
ai 
1 son los activos de edad x que pasarán a ser inactivos a la edad 
X + n. 
/o. Se definen 
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Se definen las funciones específicas de esta Tabla de Vida Activa: 
a^ Tasa de actividad a la edad exacta x, o en otras palabras, 
proporción de activos en el momento de cumplir x años, (La 
tasa máxima de actividad resultó ser la correspondiente a 40 
años). 
Número de personas de un grupo inicial dado que alcanzar activos 
la edad exacta x 
1 o a X X X 
Ifúmero de individuos de lai g.?upo inicial dado que alcanzan inac-X 
tivos la edad exacta x. 
La igualdad que sigue resulta evidente: 
1 = 1 ® " + (1) X X X ^ ' 
Siguiendo ccn la hipótesis de que las entradas se realizan hasta la 
edad en que la tasa de actividad se hace máxima (40 años), después 
de lo cual se originan los retiros, conviene estudiar por separado 
el desarrollo de las fiaiciones segiín sea x menor, o igual o mayor a 
40. 
i) Para x < 40 
Con un enfoque hacia el futuro, los inactivos de edad x se pue-
den descomponer en dos gr^upos: los que a la edad x 4- n (edad 
subsiguiente considerada en la tabla) continuarán en la i'^activi-
dad y los que habrán ingresado a la act3.vidad, durante el inter-
valo dv3 %'ida X, X + n. 
En símbolos: 
Reemplazando eate valor de en (l) se tiene: 
T ,a , ^xa _ t I X i„ = + 1 + 1 X X X X 
/E1 grupo 
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El grupo de activos a la édad X + n años será igual a los activos 
sobróvivientes del grupo de edad anterior más los nuevos activos. 
O sea: 
1®" = . p + . p (5) , x+n X n - ^ x X n x 
Evidentemente gue en las edades comprendidas hasta los 40 años» 
i S i . p x+n X. n-^ x 
ii) Para x ^  40 se hace idéntico razonamiento. Del total de activos 
de édad 'x, una parte continuará en la actividad en (x + n) y 
otra se habrá retirado de elle. Designado con los sí.n'bolos 1 
ai y 1 respectivamente a cada uno de estos grupos'puede escribirse: 
.a .aa . .ai 
Reemplazando en (l) este valor de se tiene i 
Igualmente, el grupo de inactivos a la edad x+n años, estará for-
mado por los inactivos sobrevivientes del grupo anterior más los 
que se han retirado en el período transcurrido. Esto es: 
c . p +, . p (5) •z+n X n^x , X n^x 
' Qf £l Para x 40 se observa esta desigoaldads l^ ^ l •. „P_ '^rXX JL Xi A 
puesto que ya no se producen entradas siiío retiros y muertes 
solamente. , 
Se determinan luego las fanoiones (para x < 40) y i f (para 
X > 4 0 ) . 
Para x ^ 40 
El valor de se deduce de las fórmulas (5) y (l)» así: 





-ia x-m " X * n^x x * n^x " x-fn 
Para .x. .-' 4Q 
Ei valor de se deduce de las formulas (5) y (l)* 
1. e P « 1 « P - 1 " 1 o p X rrx X rrx x+n x n^x 
lai ^x * n^x •" ^x+n ^ L n " ' n^x (?) X «= ' . 1 ' 1 .1. I, • X p p 
f. h^ (para x C 40). representa las personas que entran a la actividad 
durante un año, con edad entre x y x+n. 
Suponiendo que las entradas a actividad se producen a la edad x + n/2, 
se puede definir: 
J ' lia ^ ,ia ^ x W 2 ,1a ^^x h = 1 . =» 1 — t t 1 — - - — X X n/Z^x X 1 X 1 Jv JÍ 
(para X > 40)» indica el número de personas que salen de la acti-
vidad durante un año con edad^iS entre x y x+n. 
h' . /^ p ^^  1/2 + , p ) (9) 
g. Tiempo vivido en la actividad (o número de individuos con edades com-
prendidas enli^e x y x+n)^ 
i) Para x 40 
Conviene distinguir el tiempo vivJ.do rn la acti".'!dad entre x y 8» QícL x+n por el conjunto 1 , T^e se designa L y el vivido por 
^ia - n r . -ria ^ 1 señalado por L . X ^ X 
/E1 primero 
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El primero se. define L®^ = n/Z (l^ + . ^ p^) (lO) 
El segundo se define » n/4 (h + . p ) (ll) 
% X X ÍI X 
ii) Para x > 40 
n/2 ( 1 ^ + . p ) (12) 
X ' ^ X X XifX^ ^ ' 
= n A (ij^ + V (15) 
iii) Se define el tiempo total vivido en la actividad (número de indi-
viduos con edades x, x+n en la población estacionaria activa), 
como sigue; 
h. La suma de L^ desde x hasta el fin.al de la tabla define Xa fimoién X 
T^, tiempo vivido en la actividad a partir del cumpleaños en el que se 
alcan7.a la edad x. -'O 
- I x í 
i) Las muertes de activos de las diversas categorías de individuos . 
según su acti'ridad, se definen cerno sigue: 
a'^ .. i"- - h (18) n + X X ' 
Resulta fácil interpretar el sentido de estas relacioíies, • Por 
ejemplo: d representa el número de muertes ocurridas después . • <A> 
de haber enia?a,lo 
a la a'3'ij. vidad y antes de alcalizar la edad x+n, 
entre individuos h^, esto es entre los individuos q,ue dxarante un 
año ingresan a la activi.dad al cumplir la edad x-i-n/2. 
I t 
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j. La esperanza de vida activa de un individuo resulta: 
X 
X 
La esperanza de \'ida activa de un trabajador 
(ea)^ - (20) 
(ea)^ ^ = — f - Si X > 40 (21) a,x ^a 
X 
áiC 
Si X < 40 
k. Con estos valores, es posible definir diversas tasas amales, referi-
das ya sea a la población estacionaria total, a la población estacio-
naria activa o a la inactiva. 
Para calcular i^jual tipo de tasas que con el método anterior se definen 
tasas de entradas (o salidas) y imuertes referentes a la población acti-
va de la siguiente manera: 
Tasas de entrada o salida: = ~ — (25) ax a 
- dj 





EESüÍTi\DOS DE LAS TABUS 
Tabla A 
De los resultados de esta tabla, se pueden anotar ciertas considera-
ciones: 
Las tasas de entrada a la actividad tienen importancia hasta 'alredeior 
de los 20 años, y muy escasa significación a partir de los Así entre 
las edades 5 - 9 a 10 - 14 un equivalente al 26,9 de la población 
menor de 10 años se incorpora, a la mano ds obra. Entre las edades 10 -14 
y 15-19 el incremento equivale al 52.6 Ío de la población de 10 a 19 años. 
En lo posterior el monto de las entradas disminuye rápidamente. 
La tasa de salida por muerte crece muy lentamente hasta alxedfidor de 
los 45 años, lo cual es normal, y a píxtii de esta edad lo hace en forma 
mucho más rápida. 
En todas las edades, las tasas de salida por muerte son más altas que 
las salidas por "retiro". 
Se observa, así mismo, que las tasas de salida por retiro tienen esca-
sa importancia, su nivel máximo lo alcanzan entre 60 y 69 años (4»47 
Las tasas de movimientos ds la mano de obra arriba comentadas inciden 
en la distribución del número de individuos entrados y salidos por cada 
500.000 nacimientos (de varones) en ima población estacionaria. Tabla A, 
Columnas I3, 14» y 15• jDe esto se dosprenden los siguientes hechos: 
1. La población que ingresa a la vida activa en el curso de su vida 
asciende a 53Ó 5?0, esto es, el 65,1 Ío del grupo inicial ^OO.OCO* 
De éstos, el 85a6 ia lo hace antes de una edad miedia comprendida entre 15, 
15 yy 19 años, el resto, 16,4 lo haoe entre dicha edad y alrededor de 
55 años. 
2« De los que ingresan a la población económicamente activa, el 8.5 
sale por "retiros" y el 91»5 po^ muertes. 
5. 19»1 ^ de la población que se retira, lo hace antes de una edad com-
prendida entre 60 y 64 años y el 80.9 restante, después de esa edad. 
4» Antes de la edad media comprendida entre 60 y 64 años, 60.5 y 
después de tal edad el 590 7 salen por mperte. 
Las tasas de cambio anual de 1 a po"b..'.c<.o ión económicamente activa en 
condiciones estacionarias son:, 
/Tasa de 
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Tasa de Entrada: 
Entradas 
Población Económicamente Activa 2.41 lo 
í'asa de Salida s 
Salidas 
Población Sconómicamente Activa 2.41 io 
Tasa de Salida 
por "retiro" 
"Retiros" 
Población Económicamente Activa 0.20 f 
Tasa de salida 
por muertes 
Muerte s 
Población Económicaiíiente Activa = 2.21 io 
Tabla B 
Las tendencias observadas en las tasas de entradas, salidas por retiro 
y salidas por muerte concuerdaJi con lo dicho de las de la Tabla A. 
Se comparó la vida media activa de un trabajador (ea)^ para las 
diversas edades, con la vida media potencialznente activa (ea) - esta última 
como es lógico es más baja, especialmente en las edades iniciales y finales 
de la tabla, esto es, donde las tasas de actividad son más bajas. 
Además fue posible analizar con detalle la actividad de los jóvenes, 
pues la tabla, construida para intervalos anuales entre loa 10 y 20 años, 
edades en que se produce el ingreso de la mayoría de los nuevos accivos, 
lo permite, ací , observando las tasas de entrada para aquellas edades 
Individuales, un >0 de la población menor de 10 años se incorpora a 
la mano de obra alrededor de esa edad. La alta magnitud de las tasas se 
mantiene hasta los 16 años, y desde los 17 a los 20 tienen menor signi-
fioac-'ón. 
De la distribución del mómero de personas entradas y salidas en una 
población estacionaria, se tiene que; 
1. La población que ingresa a la vida activa en el cxirso de su vida 
asciende a 530.900, esto es, el 66.2 io del grupo inicie! 500.000, 
2, De los que ingresan a la ac-'ividad, el 10 Í> sale por "retiros" y el 
90 io por muertes. 
/3. Como 
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5, Como se dijo al hablar de las tasas, el in£p?e3o de la mayoría de los 
nuevos activos ocurren específicamente en las edades 12, 15, 14» 
15 y 16 años, que constituyen el 53.52 del-.total de entradas. 
Las tasas de cambio animl de, la población económicaniente activa en 
condiciones estacionarias son: 
Tasa de entrada 1.66 por, ciento 
Tasa de salida . . . lo86 por ciento 
Tasa de salida por retiro . . . . . .0,19 por ciento 
Tasa de salida por muerte . . . . . . leó? por ciento 
APLICACION DE LOS RESULTADOS A LA POBLACION EEivL DE ECUADOR 
Con las tablas de vida activa construidas se hizo una estimación del 
crecimiento de la mano de obra del Ecuador durante el período 1950 1955 
en el gu.puesto de que las condiciones de actividad y de mortalidad y estruc-
tura por edad implícitas en la Tabla se mantuvieran constantes. Se piensa 
que los errcares que resultan de considerar estáticas las condiciones citadas 
no serán de apreciable magnitud. 
Se calculó el niórnero de nuevos trabajadores y el número de salidas 
(por retiro y muerte). También las respectivas tasas de cambio de la 
población económicamente activa. El procedimiento seguido fue: 
1. La Población Económicamente Activa masculina por grupos de edad para 
1950 y 1955 se obtuvo aplicando las tasas de actividad de la tabla 
de vida activa a la población masculina, por grupos de edad de 1950 
y 1955 ^ respectivamente.' Un promedio entre las dos dió una esti-
mación de la población económicamente activa masculim hasta la mitad 
del intervalo I95O-.1955. 
2, El número de personas que entran en actividad en el período I95O -
1955» resultó de aplicar a la población masculina de Ecuador (195O), 
clasificada por grupos quinquenales de edad, las tasas de entrada de 
la Tabla de Vida. 
1/ Naciones Unidas. "The Population of South America 1950-1980" 
ST/SOA/SERIES A. Population Stu-dies, I" 21. 
/j. Él número 
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3. EL número de personas pertenecientes e la población económicamente 
activa, que salen de la p.cbi-vidad en el período 1950 - 1955 se obtuvo 
aplicando separadamente a la población econ6mj.cemeute activa de 1950 
(estimada en 1)^ las correspondientes tasas de salida por muertes y 
•'retiro". 
Los resultados de estoá oáLovios usí.-ndo la TABLA A, aparecen en el 
cuadro 2, Anexo; de este cuadro se desprenden las siguientes observaciones 
aplicables al quinqueido 1950 - 1955o 
a. En el período iiigresarían lí36 023 trabajadores y saldrían 82 855; 
de los cuales 6 491 por retiro y 76 364 por muerte. Consiguien-
temezite, las tasas medias anuales de cambio de Mano de Obra seríaní 
Tasa de Entrada 4.00 ^ 
Tasa de Salida por Muerte 1^64 ^ 
Tasa de Salida por "retiro" 0.14 % 
Tasa de Salida 1<,73 ^ 
Tasa i'eta de Incremento 2.22 % 
b. El 86,7 por ciento de los nuevos trabajadores ingresarían antes 
de una edad comprendida entre 15 y 19 años. 
Ce Del total de salidas, 92^2 son debidas a muertes y 7'..8 por ciento 
a "retiros". 
d. Del trtal de salidas por muerte^ 72,2 por ciento sucedan í'nte.s de una 
edad comprendida entre 60 y 64 años 
Del total de salidas por retdi-o el 19.4 % ocurren antes de esa 
edad. 
El método seguido en la TJJBLK B, pexTuitio obtener las tasas de entrada 
(o salida) y muerte i-sferidas a la población activa específicamente, de 
aquí que el ntinero de perdonas que entríin y salen do actiT-ldad resultaron 
de aplicarlas a la población econ&ni cam ente activa promedio 1950 - 1955 > 
cuadro 3, Anexo. Se observaj 
1. En el período ingiesarlan 182 445 trabajadores y saldrían 87 730, 
8 960 por retiro y 78 770 por muerte,, 
2, Las tasas anuales de cambi.o de la ilano de obra serían: 
/Tasa de 
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Tasa de Entrada 3.66 JS 
Tasa de Salida por Muerte 1,66 ^ 
Tasa de Salida por "retiro'* 0.19 % 
Tasa de Salida 1 . 8 5 ^ 
Tasa Neta de Incremento 2,01 % 
EESUÍIM Y CONCLUSIONES 
Las características fundamentales ¿el Primer Método es que analiza 
la variación, a lo largo de 5 años, de una poblacdón activa estacionaria. 
Cada individuo de esa población es considerado en el momento Inicial den-
tro de un grupo de edades definido por dos edades exactas. Se observa la 
evolución a lo largo de un quinquenio. Lor. ingresos a la actd.vidad, las 
salidas de actividad y las muertes, se calculan con respecto a cada uno de 
los grupos asi definidos. Por ejemplo, al considerarse el grupo de per-
sonas con edades entre 20 y 24 años cumplidos, en el momento inicial, 
se estima cuántas de ellas morirán en el quinquenio que sigue. Tales muer-
tes pueden ocurrir dentro de los límites de 20 y 29 años de edad, 
EL Segundo Método analiza la forma en que varía l a actividad económica 
de una g^eración de individuos en cada intervalo considerado de edad. Se 
investigan las entradas a la actividad, las salidas de la actividad y las 
muertes que ocurren entre los activos, entre los intervalos de edad defi-
nidos por determinados cumpleaños. Esta forma de encarar la construcción 
de una tabla de vida activa, como se ha dicho, procura seguir fielmente 
el camino habitual de elaborar una tabla de vida o mía tabla de nupcialidad, 
confirmando la posibilidad de extender la valide25 de tal procedimiento 
para medir cualqráer estado o condición dé las personas. 
Como se moncionó a3. comienzo de este trabajo , su objetivo es más bien 
de orden metodológico. Se ha eapuesto el proceso de construcción de cada 
una de las Tablas y los valores que ha sido posible obtenér en cada una de 
ellas. Las dos son igualmente e^qieditivas y, la adopción de uno y otro 
método puede hacerse segán el detalle de la infonaación que se deeee. 
/Los resultados 
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Los resultados obtenidos por uno y otro método se apro3dj:ian, no se 
espera que coincidan exactamente puesto que las dos tablas no son estric-
tamente comparables. Resulta fácil de explicar las desviaciones que se 
encuentran. Por ejanplo, las tasas de actividad atribuidas a cada inter-
valo de edad en el primer método o a cada edad exacta en el segundo, se 
obtienen de la lectura de valores de un gráfico, lo cual puede no haber 
conducido a resultados muy compatibles entre sí. 

A N E X O 
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Cuadro 1 
ECUADOR. POBLACION CENSAL MASCULINA I POBLi.CION 





sal Mas culinQ 
\ . 
Población Ac-




10 - 14 193 173 52 761 0.273 
15 - 19 157 525 126 886 0.806 
20 - 24 . 140 290 130 512 0.930 
25 - 34 212 442 205 344 0.967 
3 5 - ' 4 4 159 561 155 273 0.973 
45 - 54 111 730 1D8 287 0 969 
55 - 64 66 9S3 63 966 0,955 
65 - 74 32 011 29 153 Q.911 
75 J + IB 553 14 391 0.775 
Total 1 092 271 886 577 
a n n^x 
TA3LA " A " 
ECUADOR ( I 9 5 O ) . TABLA ABREVIADA DE VIDA ACTIVA MASCULINA 
GRUPO POBLACLOM TASA CEFL POBLACION COCI ENTE TASA DE COCIENTE TASA DE TASA DE TASA TOTAL CANTIDAD VIDA ME- NÚMERO DE ENTRADAS O SALIDAS 
DE ESTACIONA TRAL ACTIVA ÜS DE MORTA ENTRADA DE SALIDA SALIDA POR DE SALIDA TOTAL DE DIA ACTI EN UN QUINQUENIO 
EDAD R IA * " ACTÍ 'LOAO TAC10NA-" LIDAO RETIRO POR "RETIRO" AFJOS D£ VA DE UÑ ENTRADAS SALIDAS MUERTES 
R IA MUERTE ACTIVIDAD TRABAJA-
NND 
L . L A E W K R S T 
UUK 
EA 
V x + 5 
Z . B , 
5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X X x V X + 5 x/x+5 
{!) 1 2 ) 1 ( 4 ) (5) ( 6 ) {/) (8) (9) (10) ( I I ) ( 1 2 ) ( I ? ) ( 1 4 ) (15) 
5 - 9 554 303 0 . 0 0 0 ... — 0 . 0 2 7 5 3 8 0 . 2 6 9 1 3 9 0 . 0 2 7 5 3 8 3 2 2 6 6 7 8 4 6 , 0 0 95 375 1 3 1 3 
10 - 14 544 5 4 0 0 . 2 7 3 94 0 6 2 0 = 0 2 7 0 5 9 0 . 5 2 5 6 0 9 0 , 0 2 7 0 5 9 2 8 8 6 3 8 6 4 3 , 0 6 1 3 1 125 3 996 
15- 19 5 ; 5 2 2 5 0 , 8 8 6 2 7 0 191 0 . 0 3 8 8 2 5 0 , 1 3 6 2 4 8 0 , 0 3 8 8 2 5 2 556 176 39» 18 4 5 6 7 4 11 377 
2 0 - 2 4 5 2 2 2 1 0 0 . 3 4 5 304 4 8 8 0 . 0 4 6 9 3 2 0 . 0 1 0 7 3 5 0 . 0 4 6 9 8 2 2 2 3 6 334 3 5 . 6 7 3 4 5 9 14 3 8 7 
2 5 - 2 9 3 0 7 0 7 2 O0956 2 9 3 561 0 . 0 5 0 5 8 7 0 . 0 0 8 7 6 6 0 . 0 5 0 5 0 7 1 93C I 8 3 • 2 , 3 0 2 692 14 9 I 8 
5 0 - 34 2 9 1 538 0 . 9 6 5 2 8 1 334 0 , 0 5 6 3 1 5 0 . 0 0 7 7 6 8 0 . 0 5 6 3 1 5 1 6 3 8 964 2 3 , 8 9 2 2 6 5 1 5 9 0 7 
35 -59 2 7 5 120 0 . 9 7 3 2 6 7 6 9 2 0 . 0 6 6 3 5 ^ 0 , 0 0 1 0 2 8 0 , 0 6 6 3 1 9 0 , 0 0 0 9 9 4 0 , 0 6 7 3 1 3 1 363 2 0 5 2 5 . 4 6 2 6 6 17 753 
4 0 - 4 5 2 9 6 3 6 3 0 , 9 7 2 2 4 9 6 7 3 0 , 0 8 2 0 1 6 0 .00;^058 0 . 0 0 1 9 3 2 0 . 0 0 1 9 7 4 0 . Ü 8 3 9 0 6 1 104 6 0 3 2 2 . 1 2 4 9 3 2 0 4 5 6 
45 - 49 2 3 5 7 9 8 0 , 9 7 0 2 2 8 724 O . I O 3 6 4 & 0O004124 0 , 1 0 3 4 3 4 0 , 0 0 3 9 1 0 0 , 1 0 7 3 4 4 8 6 5 4 0 5 1 8 , 3 5 894 23 6 5 3 
50 - 54 211 358 0 . 9 6 6 204 172 0.135555 0 , 0 0 7 2 4 6 0 , 1 3 3 0 7 1 0 . 0 0 6 7 6 0 0,139835 648 9 5 7 1 5 . 8 9 1 381 2 7 169 
55 - 59 183 130 0.959 175 6 2 2 0 . 1 7 5 0 7 0 0 . 0 1 4 5 9 9 0 , 1 7 3 8 0 0 0 , 0 1 3 3 2 1 o . i 8 ? i . : i 4 5 9 060 1 3 . 0 7 . 2 339 3 0 523 
6 0 - 64 1 5 1 068 0 . 9 4 5 142 7 5 9 0 . 2 3 3 9 5 4 0 . 0 8 5 3 9 7 0 . 2 3 0 9 0 3 OO022425 O,?.53409 299 869 1 0 . 5 0 3 2 0 2 32 975 
6 5 - 6 9 115 725 0 ^ 9 2 1 106 583 0 , 3 1 0 0 3 8 0 , 0 5 3 2 0 3 0 , 3 0 9 5 7 8 0 , 0 4 4 7 4 3 0 . 3 5 4 3 2 1 175 198 8 , 2 2 4 7 6 9 3 2 9 9 6 
? o - 74 70 9 2 0 0 , 8 7 2 68 8 1 8 0 . 4 2 6 7 8 7 0 . 0 5 0 4 5 9 0 , 4 1 6 0 2 0 0 . 0 3 9 6 9 1 0 . 4 5 5 7 1 1 87 4 9 7 6 . 3 6 2 731 28 6 3 0 
7 5 - 7 9 4 5 238 0 . 8 2 8 37 4 5 7 0 , 5 5 7 0 1 0 0 0 0 5 7 9 7 1 0 , 5 4 0 8 6 5 OC041826 0 , 5 8 2 6 9 1 34 5&0 4 . 5 9 1 5 6 7 2 0 2 5 9 
8 0 - 84 2 0 0 4 0 0 , 7 3 0 1 5 6 3 1 0 . 6 6 6 2 6 7 1 . 0 0 0 0 0 0 0 . 3 3 3 1 5 4 0 . 6 6 6 8 6 7 ? , 0 0 0 0 0 0 7 8 1 6 2 . 5 0 lo 424 5 2 0 7 
8 5 Y + 6 6 8 8 0 . 0 0 0 - — .— 
2 7 4 0 7 6 7 330 590 2R 066 302 524 
I 
¡3 
CORRESPONDIENTE A UNÍÍ ESPERANZA DE V IDA AL NACIMIENTO DE 4 0 AÑOS (AMBOS SEXOs) DE LAS TABLAS MODELO DE MORTALIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDAS, (MANUAL ! i l S T / S ü V S E R l E A / 2 5 ) . 
T A B L A " A " 
ECUADOR ( I 9 5 O ) . T A B L A A B R E V I A D A DE V t D A A C T I V A M A S C U L I N A 
T A B U A U X I L I A R 
x , x + 5 ( A ) * ( B ) 
^ V x 
1 / 2 Q 
5 X 
1 - V 2 ^Q^ ( B ) ( C ) 5A 
( 1 ) ( 2 ) , 01 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 ) i l l ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) 
5 - 9 9 757 0 . 2 7 3 0 . 9 7 2 4 6 2 0 . 0 1 3 7 6 9 0 0^986231 0 . 9 8 6 0 3 9 0^269189 
-10 ~ 14 9 3 2 3 0 . 5 3 9 0 . 9 7 2 9 4 3 0 . 9 8 6 4 7 1 0 . 9 8 6 2 8 4 0 . 5 2 5 6 8 9 
15 - 1 9 13 013 0 . 1 3 9 0 . 9 6 1 1 7 5 0 . 0 1 9 4 1 2 3 0 . 9 8 0 5 8 8 ' 0 . 9 8 0 2 0 3 0 . 1 3 6 2 4 8 
20 - 24 15 13a O c O l l O.953O88 0^0254910 O.97S509 0.973944 0 . 0 1 0 7 3 5 
2 5 - 2 9 15 534 0 . 0 0 9 0 . 9 4 5 4 1 3 0 . 0 2 3 2 9 3 5 0 . 9 7 4 7 0 7 0.974050 O . O O 8 7 6 6 
50 - 34 16 413 0 . 0 0 8 0.943S05 0 , 0 2 6 1 5 7 5 c.<)71C43 0 . 9 7 1 0 2 6 0 . 0 0 7 7 6 8 
3 5 - 3 9 18 2 3 5 0 . 9 9 8 9 7 2 0 . 9 9 9 4 3 6 0 .966024 0 . 0 3 3 6 5 6 0 . 9 6 6 3 4 4 
40 - 44 2 1 067 0.997942 0 . 9 9 0 9 7 1 0.958992 0 . 0 4 1 9 5 3 0 . 9 5 0 0 4 7 
4 5 - 49 24 440 0 „ 9 9 5 8 ? 6 0 , 9 9 7 9 3 8 0 . 5 4 3 4 7 6 0 . 0 5 3 6 7 2 0 . 9 4 6 9 2 a 
5 0 - 5 4 28 226 0 O 9 9 2 7 > ' 0 . 9 9 6 3 7 7 0 . 9 3 3 2 2 3 0 . 0 6 9 9 1 6 0.930084 
55 - 59 32 062 0 . 9 8 5 4 0 1 0 . 9 9 2 7 0 1 0 . 9 J 2 4 6 1 0^093560 0.986440 
6 0 - 64 3 5 343 0 . 9 7 4 6 0 3 0 . 9 8 7 3 0 2 0 . 8 8 3 0 2 3 0 . 1 2 6 7 0 4 0 . 8 7 3 2 9 6 
6 5 - 6 9 36 805 0 . 9 4 6 7 9 7 0 . 9 7 3 3 9 9 0.840961 0 , 1 7 7 1 6 0 0.822840 
7 0 - 7 4 33 682 . 0 , 9 4 9 5 4 1 0 , 9 7 4 7 7 1 0 . 7 8 6 6 0 7 0 . 2 2 7 8 5 6 0.772144 
7 5 - 79 2 5 198 O 0 9 4 2 0 2 9 0«971015 0 . 7 2 1 4 9 5 0 . 2 9 1 3 4 6 0 , 7 0 8 6 5 4 
8 0 - 8 4 13 352 0 ^ 5 0 0 0 0 0 00666867 0 .5D0000 0 . 5 0 0 0 0 0 
ro 






ECUiJDOR (1950). T ^ A ABREVIüDA DE VIDA ACTIVA líASGULIWA 
X sJ a —' L í / t o / X X X X 
0 0,72050 100.000 339 437 3 917 861 
5 0. 0.966995 72 050 354 305 3 528 424 
10 0.137 0.994991 69 672 69 498 3 174 119 
11 0.195 0.995S17 69 323 69 178 3 104 621 
12 0,246 Oo996113 69 033 68 899 3 035 443 
13 0.331 0.995^85 68 765 68 624 2 966 544 
14 0.438 0e995108 68 482 68 315 2 887 920 
15 0.546 o„ 994350 68 147 67 955 2 829 605 
16 0.665 0.993964 tíl 762 67 558 2 761 650 
17 0.765 0.993497 67 353 67 134 2 694 092 
18 0«825 0,992991 66 915 66 681 2 626 958 
19 0„850 0,992430 66 446 66 195 2 560 277 
20 .0.871 0.954476 65 943 322 210 2 494 082 
25 0.951 0.951494 62 941 307 072 2 171 872 
30 0.961 0.947218 59 888 291 53^ 5 1 864 800 
35 0.970 0.939958 56 727 275 120 1 573 262 
40 0.972 0.926933 53 321 256 865 1 298 142 
45 0.971 0.908326 49 425 235 79S 1 041 277 
50 0.968 0.883169 44 894 211 358 "805 479 
55 0.962 0.847512 39 649 183 130 594 121 
60 0-.951 0o79á262 33 603 151 068 410 991 
65 Oo932 0.725693 26 824 115 725 259 923 
70 0<,897 0.621699 19 466 78 920 144 198 
75 0.850 0,495207 12 102 45 238 65 278 
80 0,805 0.337560 5 993 20 040 20 040 
85 0. 2 023 
a/ Tasas de actividad a la edad exanta x 
Probabilidades de supervivencia 
oj Fmaiones de las Tg^blas Modelo de Naciones Unidas, 
(Corresponden a una esperanza de vida al nacimiento de 








1 aa 1 -
X X X X 
. 
X X X 
5 72 050 0. .0. 72 Ü50 9 871 62 179 
10 69 672 9.545 9 5i^ 5. 60 127 4 O/a 56 086 
11 69 323 13 518 13 518 55 805 3 536 52 269 
12 69 033 16 982 16 982 52 051 5 868 46 183 
13 68 765 22 761 22 761 46 004 7 358 38 646 
14 68 482 29 995 29 995 38 487 7 396 31 091 
15 68 147 37 208 37 208 30 939 8 110 22 829 
16 67 762 45 062 45 062 22 700 6 776 15 924 
17 67 353 51 525 51 525 15 828 4 041 11 787 
18 66 915 55 205 55 205 11 710 1 673 10 037 
19 66 446 56 479 56 479 9 967 1 396 8 571 
20 65 943 57 436 57 436 8 507 5 276 3 231 
25 62 941 59 857 59 857 3 084 628 2 456 
30 59 888 57 552 57 552 2 336 539 1 797 
35 56 727 55 025 55 025 1 702 114 1 588 
40 53 321 51 828 51 775 53 1 493 1 493 
45 49 425 47 992 47 843 149 , 1 433 1 433 
50 44 894 43 457 43 188 269 1 437 1 437 
55 49 649 38 142 47 705 437 1 507 1 507 
60 33 603 31 956 31 318 638 1 647 1 647 
65 26 824 25 000 24 062 938 1 824 1 824 
70 3.9 466 17 461 • 16 547 914 2 005 2 005 
75 12 102 10 287 9 742 545 1 815 1 815 
80 5 993 4 824 4 824 1 169 1 169 
85 2 023 2 023 2 023 
•${• Correspondiente a una esperanza de vida al nacimiento de 40 años 
(ambos sexos) de las Tablas íiodelo de Mortaü.dad de Naciones Unidas, 
(Manual III ST/SOA/Serie A/25), Las edades indivdi.duales de 11 a 
19 años se obtuvieron interjDolando mediante la fórmala de Kaa-up King, 
(continuación) ~ 25 -
Tabla "B" 
ECUADOR (1950). T;J3LA /ÍREVIÍ-JDA DE ?IDA ACTIVA H^ 'ISCULIHA 
X h X n X (mh).. 
9.708 24.066 24 066 2 744 313 0.403391 
10 4 031 9 521 2 013 11 534 2 720 247 0.3493 S8 
11 3 529 13 490 1 762 15 252 2 708 713 0.231379 
12 5 827 16 9^9 2 926 19 875 2 693 461 0.294692 
13 7 343 22 714 3 668 26 382 2 673 586 0,278334 
14 7 378 29 922 3 684 33 606 2 647 204 0.219544 
15 8 087 37 103 4 038 U 141 2 613 598 0.196568 
16 6 756 44926 3 373 48 299 2 572 457 0.139879 
17 4 028 51 358 2 011 53 369 2 524 158 0.075475 
18 1 667 55 012 832 55 844 2 470 789 0.029851 
19 1 391 56 263 694 56 959 2 4L4 945 0.024421 
20 5 156 280 642 12 740 293 382 2 357 986 0,017574 
25 613 292 028 1 514 293 542 2 064 604 0,002088 
30 525 280 165 1 295 281 460 1 771 062 0.001865 
35 111 266 865 272 267 137 1 489 602 o.ooo/a6 
40 - 51 249 U S 130 249 5¿t8 1 222 465 -0.000204 
45 - 142 228 250 364 228 614 972 917 -0.000621 
50 - 253 203 325 652 203 977 744 303 -0.001240 
55 - 404 174 152 1 051 175 203 540 326 -0.002306 
60 - 574 140 795 1 5 1 5 142 310 365 123 -0.004033 
65 - 809 103 808 2 184 105 992 222 813 -0.007633 
70 - 7/íl 67 085 2 069 69 154 116 821 -0.010715 
75 - 407 36 415 1 190 57 605 47 667 -0.010823 
80 -3 226 10 062 10 062 10 062 -0.320612 
h (x 40) denota las entibadas en actividad •2C 
h (x > 40)^ las salidas de actividad por causas distintas de la 
^ iriuei'te ''retiros". Ver explicación texto. 








ECU DOR (195P). TABLA ABREVIADA DE VIDA n O m A MÍ.SCULINA 
X ^aa X (md)^ 
5 0 163 163 0,006773 
10 48 10 -• • 58 O0OO5029 
11 57 8 65 0,004262 
12 66 12 78 0.003925 
13 94 15 109 0.004132 
14 147 18 165 0.004910 
15 210 23 233 Oo 005663 
16 272 21 293 0.006066 
. 17 335 13 348 0.006521 
IS 307 6 393 0.007037 
19 428 6 434 0.007620 
20 2 615 120 2 735 Oo009322 
25 2 903 15 2 918 0.009941 
30 3 038 14 3 052 0.010843 
35 3 304 4 3 3O8 0.012383 -
40 3 783 2 3 785 0,015167 
45 4 386 7 4 393 0.019216 
50 5 046 16 5 062 0.024817 
55 5 749 33 5 782 0.033002 
60 6 318 64 6 382 0,044846 
65 6 601 129 6 730 O.Ó63495 
70 6 260 173 6 433 0.093024 
75 4 918 138 5 056 0,134450 
80 1 598 1 598 0.158815 
59 573 





ECUADOR (1950), TABLA ABREVIADA DE VIDA ACTIVÍ. MASCULIMA 
o e (ea)^. (ea). X ^ 'X ^ ax 
5 48„97 3Sp09 48c/a 
10 45.56 39=04 
11 44,78 39o07 44» 20 
12 43.97 3 9-. 02 43.39 
13 43ol4 38088 42,55 
14 42,32 38,66 4L.73 
15 U o 5 2 40.93 
16 .40^76 37.96 40.16 
17 40-. 00 37o48 3 9'. 41 
18 39»26 36«92 38,66 
19 38.53 36O34 37 c 92 
20 37 o 82 35o76 37.21 
25 34 o 51 32.80 33c86 
30 31.14 29o 57 30.46 
35 27.73 26,26 27,02 
40 24o35 22.93 23.59 
45 21.07 19.68 20.27 
50 17 o 94 16.58 17.13 
55 14o 98 13.63 14-17 
60 12.23 IO08Ó 11.43 
65 9.69 8.31 8.91 
70 7.41 6.00 6.69 
75 5.39 3.94 4.63 
80 3,34 1.68 2.09 
Vida líeüa •Kl 
(ea) = Vida Medi.a potenciaLnsote acüva 




E C U I I D O R ( 1 9 5 0 ) . T A B U / Í B R M I A D A D E V I D A A C N V A I ' I A S C U L I N A 
TSBLA AUXILIAR 
X T X - T 4 0 
-40 (ea)^  
0 2 619 719 26.20 0.533210 12.58^ 38.78 
5 2 230.282 30,95 0.740056 17-46 48.41 
10 1 875 977 26.93 0.765315 18.05 44.98 
11 1 806 479 26.06 0.769160 18.14 44..20 
12 1 737 301 25C17 0 772399 18,22 43.39 
13 1 668 402 24.26 0.775409 18.29 42.55 
14 1 599 778 23.36 0,778613 18.37 41,73 
15 1 531 469 22,47 0,782441 18.46 40.93 
16 1 469 508 21,60 0.786886 18,56 40.16 
17 1 395 950 20.73 0.791665 18,68 39.41 
18 1 328 816 19.86 0,796847 . 18.80 38.66 
19 1 262 135 18.99 O08O2471 18.93 37,92 
20 1 195 940 18.14 . 0.888592 19c07 37.21 
25 873 730 13c88 0.847158 19.98 33,06 
30 566. 658 9.46 0.898345 21„00 30.46 
35 275.120 4.85 0,939938 22.17 27.02 
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Cuadro 2 
ESTIMCIOH DEL kOVILCCLlíTO BU LA POJLÜCIOU SCOiíOLa:C.ÜVIM'r£; ACTIVA tlASCUi^IM 
DE ECüADGii EII EL PERÍODO 1950-1955, ELI EL ÜÜPUEüTO ••vgs P&.VALEGIEIIA1Í 
Ei, ESE PERIODO LilS CONDICIOITES DE ACTIVID/ÍD Y . . m m i D A D DE 1950 
(Aplicacidn de la Tabla "A") 
PoTalaoión Población Económicamente 








5 . 9 228 249 61 375 225^ 
10 - 14 190 224 53 870 61 152 56 511 99 881 2 755 c/ 
15 19 158 185 127 348 149 110 138 229 21 527 5 362 i/ 
20 - 24 157 152 129 465 143 640 136 553 1 471 6 117 c/ 
25 - 29 116 132 110 890 126 192 118 544 1 016 5 635 i/ 
30 - 54 97 111 93 605 107 115 100 360 753 5 293 o/ 
55 - 59 85 95 82 705 90 489 86 597 82 5 485 
40 - 44 69 81 67 068 78 736 72 902 132 5 495 
45 - 49 57 65 55 290 63 050 59 170 216 5 719 
50 - 54 51 53 49 266 51 198 50 232 333 6 556 
55 - 59 39 45 37 401 43 155 40 278 498 6 500 
60 - 64 28 33 26 460 31 185 28 823 593 6 112 
65 - 69 20 23 18 420 21 183 19 802 824 5 702 
70 74 13 14 11 336 12 208 11 772 450 4 716 
75 - 79 7 8 5 796 6 624 6 210 242 3 135 
80 - 84 6 3 4 680 2 340 3 510 3 121 1 559 
Totales 929 493 186 023 6 491 76 364 
a/ NACI0HE3 UNIDAS. "The population of South America 1950-1980" 
ST/SOA/Serie A. Population Studies, 21. 
Diferencia entre los 61 575 entrados y los sobrevivientes al 
final del período (6l 152) 
cj Incluye personas fallecidas a la aásna edad de entrada, estimando 
ima exposición a z-iesgo de l/2 período. 
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Cuadro 5 
ESTIMClOíf DEL MOVIMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICII/MÍTE 
ACTIVA laSCÜLIM DE ECÜADOE EN EL PERIODO 195C-1955, EW EL 
SUPUESTO QÜE PREVALECIERAN EN ESE PERIODO LAS CONDICIONES DE 
ACTIVIDAD.Y MORTALIDAD DE. 1950, 








5 16 980 ^ 6 349 ^ 115 
10 56 511 14 910 252 
15 138 229 11 859 920 
20 156 553 2 400 1 273 
25 118 544 248 1 178 
30 100 360 187 1 088 
35 86 '597 36 1 072 
40 72 902 15 1 106 
45 59 170 37 1 137 
50 50 252 62 1 247 
55 40 278 93 1 329 
60 28 823 116 1 293 
65 19 802 151 1 257 
70 11 772 126 1 095 
75 23.0 67 835 
80 5 510 1 129 557 
85 y + A/ 
Total 946 473 36 489 1 792 15 754 
c/ 
Total + 5 182 445 8 960 78 770 
a/ 16 980 resulta de aplicar la tasa 
A = O0O6792 
a la población de Ecuador, grupo 5-9. 
^ Se obtuvo aplicando la tasa de entrada (O.403391) a la 
población calculada en a/. 
c/ Igualmente las muertes a la edad 5 resultan de aplicar la 
respectiva tasa de salida a la población calculada en 
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C/iLCülC DE M T'ibÁ ÍIEDIA AMJIL J3E CMmiO DE LA líMQ DE OBRA 
Dé la aplicación de la Tapia "Á" 
Tasa de Entradas . ^^  " 4.00 
Tasa do Salida por Iflierto: ^^ ^ /5 = I.64 
Tasa de Salida por Retiro: 6 4?1 /5 = O.I4 929 495 
Tasa de Salida Í ' M ^ ^ ^^  " 
Tasa Neta de Increnento: /5 = 2.22 
De la aplicación de la Tabla "B" 
Tasa de Entrada: ^ff^fff " 5.86 ^ 
Tasa de Salida por Muerte: = 1.66 5^0 
1 792 Tasa de Salida por Retiro: = O.I9 fo 
Tasa de Salida: 946"47f " la85 ^ 
Tasa Neta de Incremento: "" 2.01 ^  
VjJ 
h I cr» w 
8 TASAS DE 
ACTIVIDAD 
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